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Abstrak  
 The History Wedding merupakan usaha yang bergerak di bidang  jasa yang mengorganisir 
pernikahan mulai dari undangan, prawedding, dekorasi, makeup, gaun pengantin, catering hingga 
dokumentasi. Usaha ini menawarkan 3 paket, yaitu paket Gold, paket Silver, dan paket Bronze. 
Usaha ini berlokasi di Jalan Tanjung Burung Utama, Bukit Lama Palembang. Alasan memilih usaha 
ini karena adanya peluang dari usaha wedding organizer, adanya pengalaman freelance di sanggar 
tari, keahlian dan hobi dalam bidang desain dan organized, serta dukungan dari keluarga dan 
lingkungan sekitar untuk mencoba mandiri dengan  memulai usaha  The History Wedding Organizer. 
Promosi yang akan dilakukan menggunakan media online dan brosur. Berdasarkan aspek kelayakan 
usaha, The History Wedding dinyatakan layak untuk dijanlankan dan berprospek menguntungkan di 
masa mendatang. 
 
Kata kunci : The History Wedding, wedding organizer 
 
Abstract 
 The History Wedding is a business engaged in services that organize weddings ranging 
from invitations, prawedding, decorations, makeup, wedding dresses, catering to documentation. This 
business offers 3 packages, namely Gold package, Silver package, and Bronze package. The business 
is located on Jalan Tanjung Burung Utama, Bukit Lama Palembang. The reason for choosing this 
business is because of the opportunities of wedding organizer business, freelance experience in dance 
studio, expertise and hobby in the field of design and organized, and support from family and 
surrounding environment to try independently by starting the business of The History Wedding 
Organizer. Promotion will be done using online media and brochures. Based on the feasibility aspects 
of the business, The History Wedding is declared eligible to menjanlankan and prospects in the future 
profitable. 
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1. Pendahuluan 
 
Pernikahan adalah kejadian yang unik. Banyak aspek yang tekandung di dalamnya. 
Budaya manusia yang sarat akan simbol dan makna. Pada zaman prasejarah pernikahan 
hanyalah pertemuan dua orang yang ingin membentuk sebuah keluarga atau klan. Namun 
pada perkembangannya pernikahan kini menjadi prosesi sakral, mahal, rumit, mencakup 
banyak tahap, dan melibatkan banyak orang (Derli Lau dan Rachel Wang, 2016). 
 
Pendapatan yang meningkat, dan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor 
yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat, seperti melaksanakan pesta pernikahan yang 
cukup mewah. Namun untuk melaksanakan pernikahan membutuhkan waktu yang tidak 
sedikit sehingga banyak masyarakat yang disibukan dalam mempersiapkan pernikahan karena 
padatnya aktivitas calon pengantin itu sendiri. Keluarga dan kerabat juga ikut membantu 
persiapan pernikahan tetapi hal ini akan menimbulkan kesulitan dan terkadang belum cukup 
untuk memenuhi pesta pernikahan itu. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang menggunakan 
Wedding Organizer, hal ini ditunjukkan dengan animo masyarakat yang sangat antusias dan 
banyaknya masyarakat menggunakan jasa Wedding Organizer yang sudah ada. 
 
 Wedding Organizer adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon 
pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan 
sesuai dengan jadwal yang telah  ditetapkan ( Calysta Wedding Organizer.com-2013). Bisnis 
Wedding Organizer merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam pelayanan jasa untuk 
mempersiapan pernikahan, sewa gaun pengantin, rias wajah, dekorasi sampai berjalannya 
acara pernikahan. Sebagian besar orang mungkin tidak pernah berpikir bahwa bisnis ini 
menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan lantaran kebutuhan klien di zaman 
ini akan jasa  pelayanan persiapan pernikahan, jas dan gaun pengantin yang terus meningkat. 
Di era globalisasi ini banyak masyarakat yang menggunakan jasa Wedding Organizer untuk 
mempersiapkan acara pernikahan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan 
meningkatnya perekonomian masyarakat, banyak masyarakat yang tidak ragu untuk 
menggunakan jasa wedding organizer. 
 
Usaha Wedding Organizer merupakan salah satu bisnis yang memiliki potensi luar 
biasa yang tidak pernah ada habisnya. Pernikahan adalah moment berharga yang terjadi sekali 
seumur hidup. Setiap orang pasti berkeinginan untuk bisa menyelenggarakan sebuah 
pernikahan yang berkesan dan tidak terlupakan. Inilah peran jasa wedding organizer yang 
dibutuhkan di pasaran ( pojokbisnis.com-2016). 
 
Trend menggunakan jasa wedding organizer saat ini semakin berkembang dengan 
terus berjalannya waktu. Untuk daerah perkotaan seperti Kota Palembang, banyak masyarakat 
yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, terus mengikuti trend, dan tidak ingin 
direpotkan dalam mengurus pernikahannya. Hal ini yang menyebabkan banyak orang yang 
memilih untuk menggunakan jasa wedding organizer untuk mengurus pernikahannya. Usaha 
wedding organizer akan terus berkembang, melihat tingginya permintaan masyarakat. 
 
 
Penulis termotivasi untuk memulai bisnis jasa wedding organizer karena adanya 
peluang dari usaha ini, adanya pengalaman freelance di sanggar tari, keahlian dan hobi dalam 
bidang desain dan organized, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk 
mencoba mandiri dengan  memulai usaha  The History Wedding Organizer. The History 
Wedding Organizer memiliki arti yaitu sejarah pernikahan, dimana penulis akan membuat 
pernikahan yang berkesan untuk client sehingga mampu menjadi sejarah terindah di dalam 
hidupnya.  
 
Visi usaha yang akan dijalankan adalah menjadikan The History Wedding sebagai 
wedding organizer yang menciptakan sejarah pernikahan paling berharga dalam hidup client. 
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Misi usaha yang akan dijalankan yaitu, memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, 
memberikan rekomendasi konsep terbaru, memperbarui konsep secara terus menerus, 
menyediakan vendor profesional serta berkompeten dibidangnya, memperbaiki pelayanan 
pelayanan secara terus menerus, menyediakan tenaga kerja profesional, memberikan fasilitas 
yang menguntungkan pihak client (bonus disetiap paket, fitting gaun di rumah client, free 
bridal shower dan free menginap dihotel), dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk 
masyarakat di Kota Palembang. Tujuan  usaha yaitu, membantu masyarakat yang tidak 
memiliki waktu untuk mempersiapkan pernikahan, membuka lapangan perkejaan baru, 
menghasilkan pendapatan untuk kegiatan sehari-hari, investasi, dan untuk mengembangkan 
usaha wedding organizer, memperluas usaha The History Wedding ke luar Kota Palembang. 
 
2. Gambaran Usaha 
 
The History Wedding Organizer adalah jasa wedding organizer atau jasa yang 
mengorganisir acara pernikahan. Usaha ini akan dikembangkan di Jalan Tanjung Burung 
Utama, Bukit Lama Palembang, hal ini dikarenakan masih sedikitnya usaha sejenis di daerah 
tersebut sehingga memiliki peluang yang cukup baik untuk memasuki pasar. Motto dari The 
History Wedding Organizer adalah “We make a precious moment” karena The History 
Wedding Organizer akan menciptakan moment yang berharga dan bersejarah bagi client, dan 
dapat menjadi pilihan jasa wedding organizer bagi masyarakat. Maka dari itu untuk 
kedepannya The History Wedding Organizer  ingin meluaskan usaha wedding organizer di 
luar kota Palembang. 
 
The History Wedding Organizer berfokus pada kepuasan konsumen yaitu  
mengkonsultasikan pernikahan sesuai dengan keinginan konsumen, memberikan tester 
makeup dan catering, memperlihatkan hasil kerja vendor, menawarkan harga terjangkau dan 
dapat disesuaikan dengan daya beli konsumen, serta memberikan gratis bridal shower dan 
menginap di hotel berbintang. The History Wedding Organizer memberikan pelayanan 
tambahan berupa : fitting gaun yang bisa dilakukan di rumah client, dan konsultasi di rumah 
atau disesuaikan dengan pilihan client. The History Wedding memberikan pelayanan 
konsultasi acara pernikahan, foto prawedding, undangan, souvenir, dekorasi pelaminan, 
makeup dan gaun, dokumentasi, entertaiment, dan lain-lain. 
 
Jasa pelayanan The History Wedding Organizer akan meningkat jika permintaan 
wedding organizer semakin bertambah dikarenakan sibuknya para karyawan, pengusaha, dan 
pegawai kantor sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus persiapan 
pernikahannya. Oleh karena itu, usaha di bidang jasa wedding organizer harus mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu bertahan dalam persaingan bisnis yang 
semakin kuat.   
 
Keunggulan dari The History Wedding adalah harga yang ditawarkan oleh The 
History Wedding Organizer disesuaikan dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat, 
konsultasi dapat dilakukan di rumah atau tempat yang diinginkan oleh client tanpa harus 
datang ke kantor, konsultasi akan dilakukan bersama dengan para vendor agar client dapat 
mengetahui siapa vendor yang akan mempersiapkan pernikahannya, client akan mendapatkan 
tester makeup dan catering, free bridal shower dan menginap di hotel berbintang, free 
berbagai perlengkapan disetiap paket yang dipilih seperti, free kotak hantaran, henna, tangas, 
dan lain-lain, fitting gaun pengantin dapat dilakukan di rumah client, client dapat memilih 
vendor yang diinginkan, dan kualitas layanan terbaik 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
Segmentasi geografi The History Wedding  adalah khususnya untuk masyarakat di 
Kecamatan Ilir Barat II, Jalan Tanjung Burung Utama, Palembang, dan umumnya untuk 
semua masyarakat di Kota Palembang. Dari sisi demografis The History Wedding berjenis 
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kelamin perempuan yang berusia 20-39 tahun. Dan dari sisi demografis berdasarkan gaya 
hidup yang memiliki kesibukan, menginginkan kepraktisan, dan mengikuti trend. 
 
Target pasar The History Wedding adalah perempuan yang berusia 20-39 tahun, 
karena merupakan usia potensial dalam melangsungkan pernikahan. Positioning The History 
Wedding Organizer adalah  berusaha menempatkan usaha ini agar mudah di ingat 
oleh masyarakat dengan memberikan kualitas pelayanan dan vendor-vendor terbaik, 
serta keunggulan dari The History Wedding Organizer. 
 
Minat konsumen terhadap jasa The History Wedding dilihat dengan 
melakukan survei ke 48 responden disekitar Ilir Barat II. Dari 48 kuesioner, di dapat 
hasil 32 orang atau sebesar 67% yang berminat, yaitu sebesar 25% memilih paket 
Gold, 20% memilih paket Silver, dan 22% memilih paket Bronze. Untuk  kenaikan 
permintaan akan jasa The History Wedding per tahun yaitu sebesar 1,41% di dapat 
dari  pertumbuhan penduduk  berdasarkan umur 20-39 tahun. 
 
  Tabel 1 Perkiraan Permintaan Paket Gold, Silver, dan Bronze 
 
Tahun Perkiraan Permintaan 
Gold Silver Bronze 
2018 2864 2291 2520 
2019 2904 2323 2555 
2020 2944 2355 2591 
 
Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa  perkiraan permintaan pengguna jasa The 
History Wedding Organizer pada tahun 2018 untuk paket Gold adalah sebesar 2864 orang, 
yaitu di dapat dari jumlah penduduk perempuan di Ilir Barat II Palembang dikalikan umur 
potensial lalu dikalikan persentase kuesioner. Pada tahun 2019 untuk paket Gold adalah 
sebesar 2904, dan 2020 sebesar 2944.  Untuk tahun berikutnya mengalami peningkatan 
sebesar 1,41% dari jumlah laju pertumbuhan penduduk di Kota Palembang. Penawaran yang 
dilakukan pesaing berdasarkan data dari hasil wawancara penulis dengan Didifaldianwo 
mampu melayani 96 client/tahun, Wonderfull Entertaiment mampu melayani 100 client/tahun, 
Evolution Organizer mampu melayani 90 client/tahun, Awan biru Enterprise mampu 
melayani 110 client/tahun, dan JJ Wedding Organizer mampu melayani 120 client/tahun. 
Berikut penawaran pesaing dari jasa sejenis dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini : 
 
  Tabel 2 Perkiraan Penawaran Pesaing Wedding Organizer Tahun 2018-2020 
 
Nama Perusahaan 
Pesaing 
Kapasitas Konsumen/Tahun 
Didifaldianwo 96 
Wonderfull Entertaiment 100 
Evolution Organizer 90 
Awan Biru Enterprise  110 
JJ Wedding Organizer 120 
Jumlah 516 
Rata-rata 103 
 
 
 Tabel 3 Rencana Penjualan 
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Tahun Gold Silver Bronze  
2018 51 55 53 
2019 52 56 55 
2020 54 57 56 
 
Rencana penjualan jasa  The History Wedding Organizer paket Gold tahun 2018 
sebesar 51 didapat dari pangsa pasar per tahun dikalikan dengan peluang  per tahun. Pangsa 
pasar paket Gold untuk tahun 2018 sebesar 2,18% didapat dari  (Rata-rata penawaran / 
permintaan X 100% - laju pertumbuhan penduduk). Rencana penjualan paket Gold pada 
tahun 2019 meningkat menjadi 52 dengan pangsa pasar 2,20%, dan pada tahun 2020 rencana 
penjualan meningkat menjadi 54 dengan pangsa pasar 2,20%. 
 
The History Wedding membuat suatu logo untuk menunjukkan ciri khas dari The 
History Wedding sendiri dan untuk memberikan makna kepada konsumen. Logo The History 
Wedding adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 1 Logo The History Wedding 
 
The History Wedding  menawarkan harga yang cukup bersaing dengan pesaing. 
Harga yang ditawarkan untuk Paket Gold sebesar Rp. 140.000.000, Paket Silver Rp. 
120.000.000, dan Paket Bronze Rp. 100.000.000. Promosi  dilakukan di media sosial (Social 
Networking), dengan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan jasa The History 
Wedding.  
 
Internet adalah media yang sangat efektif sebagai sarana mempromosikan produk 
atau jasa karena internet dapat mencakup pasar yang lebih luas dan lebih cepat dalam 
pemasaran. Selain kecepatan dan lebih efektif, internet merupakan media yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat, murah dan lebih luas menjangkau pangsa pasar dalam melakukan 
promosi penjualan di media sosial. Dalam hal ini, jasa The History Wedding Organizer 
melakukan promosi menggunakan internet pada sosial media melalui intagram, whatsapp, dan 
line. 
Sistem penyaluran jasa yang dilakukan oleh The History Wedding Organizer adalah 
penyaluran secara langsung, yaitu dengan membuka kantor di Jalan Tanjung Burung Bukit 
Lama, hal ini dilakukan agar penulis dapat menjaga kepuasan, dan kepercayaan client serta 
untuk melihat secara langsung pengerjaan persiapan pernikahan client. 
  
Dalam mempersiapkan pernikahan client, The History Wedding Organizer 
membutuhkan tim yang profesional, bertanggung jawab, dan jujur dalam bekerja. Selain itu 
sumber daya manusia yang dimiliki The History Wedding Organizer harus mampu bekerja 
dengan cepat atau cekatan, mampu berkomunikasi dengan baik, disiplin, mengutamakan 
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kepuasan client, dan juga  berpenampilan menarik sehingga mampu memberikan pelayanan 
terbaik. 
 
Proses jasa adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh The History Wedding 
Organizer mulai dari penerimaan client, konsultasi konsep hingga berjalannya acara 
pernikahan tersebut. 
 
Bentuk fisik atau sarana fisik yang digunakan oleh The History Wedding Organizer 
antara lain yaitu, kantor yang menjadi tempat kerja The History Wedding Organizer, brosur, 
kartu nama, free bridal shower, free tester makeup dan catering, free menginap di hotel, logo, 
banner. Unsur lain yang mencakup sarana fisik yaitu peralatan, perlengkapan, dan barang-
barang lainnya. 
 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha   : The History Wedding Organizer 
Jenis Usaha   : Jasa wedding organizer 
Alamat Usaha   : Jl. Tanjung Burung Utama, Bukit Lama, Palembang 
Nama Pemilik   : Gashella Aprilia 
Status Pemilik Usaha  : Pemilik Usaha 
Struktur Organisasi  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Struktur Organisasi The History Wedding 
 
The History Wedding akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan yang meliputi 
survei pasar, survei kompetitor sejenis, menyusun rencana, mencari vendor, renovasi 
bangunan, perijinan, pemasangan sarana penunjang, promosi, evaluasi, penyusunan laporan, 
dan softopening. 
 
Investaris kantor pada jasa The History Wedding Organizer terdiri dari meja kecil, 
meja  besar, papan tulis, dan kursi. Berikut ini rincian inventaris kantor yang dapat dilihat 
pada tabel 4 di bawah ini : 
Tabel 4 Inventaris Kantor 
 
No 
 
Nama Barang Jumlah 
(satuan) 
Harga 
Satuan 
Total 
(Rp) 
1 Meja kerja 1 500.000 500.000 
2 Meja rapat 1 1.000.000 1.000.000 
3 Kursi  12 25.000 300.000 
4 Notebook 1 1.700.000 1.700.000 
5 Kipas Angin 1 150.000 150.000 
7 Papan tulis 1 50.000 50.000 
8 Cap   1 20.000 20.000 
Total 3.720.000 
 
Pemilik Usaha 
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 
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The History Wedding menyiapkan beberapa perijinan, yaitu Surat Ijin Tempat Usaha 
(SITU), dan ijin RT dari gangguan sekitar tempat usaha dimana The History Wedding 
Organizer  dibuka. 
 
Supply kantor merupakan berbagai perlengkapan yang digunakan oleh suatu 
perusahaan dalam menjalankan usahanya selama satu bulan. Berikut ini adalah tabel supply 
kantor yang diperlukan oleh The History Wedding Organizer yang dapat dilihat pada tabel 5 
di bawah ini ; 
Tabel 5 Perlengkapan Kantor 
 
No. Nama Barang Jumlah 
(satuan) 
Harga 
(satuan) 
Total 
(Rp) 
1 Pena 2 box 7.000 14.000 
2 Spidol 2 20.000 20.000 
3 Isi Spidol 1 20.000 20.000 
3 Kwitansi 2 17.000 34.000 
4 Tinta Cap 1  7.000 7.000 
5 Buku Kas 1 15.000 15.000 
Total  110.000 
 
 
5. Aspek Produksi 
 
 
 
Gambar 3 Lokasi Usaha The History Wedding 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih The History Wedding adalah ruang kosong yang 
ada di rumah pemilik di Jalan Tanjung Burung Utama, Bukit Lama, Palembang. Pemilihan 
lokasi ini dikarenakan masih sedikitnya usaha sejenis yang ada di daerah Bukit Lama 
Palembang, dan untuk mengurangi biaya sewa tempat usaha. 
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Gambar 4 Tata Letak The History Wedding 
 
6. Aspek  Keuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan atau menjalankan suatu usaha. 
Permodalan The History Wedding berasal dari dana orang tua sebesar 80% yaitu  
Rp.9.299.020.000, dan modal sendiri sebesar 20% yaituRp. 2.324.755.000. Kebutuhan modal 
investasi sebesar Rp. 3.720.000 dan modal kerja sebesar Rp. 11.620.055.000. Dengan biaya 
depresiasi sebesar Rp. 744.000. The History Wedding membutuhkan modal kerja seperti 
bahan baku, gaji, pemasaran dan operasional dalam menjalankan usaha jasa wedding 
organizer ini. 
Tabel 6 Kebutuhan Biaya Gaji 
 
 
No 
 
Keterangan 
 
Jumlah 
Jumlah Gaji 
per orang (Rp) 
Jumlah per 
bulan 
 (Rp) 
1 Gaji Pemilik 1 1.200.000 1.200.000 
2 Gaji Karyawan 
Tetap 
1 1.000.000 1.000.000 
3 Gaji Karyawan per 
weeding 
6 600.000 3.600.000 
Total  5.800.000 
 
Tabel 7 Biaya Operasional 
 
 
No 
 
Keterangan 
 
Jumlah 
Harga per unit 
(Rp) 
Jumlah harga 
(Rp) 
1 Tester Makeup 4 200.000 800.000 
2 Tester Catering 4 50.000 200.000 
3 Bridal Shower 1 350.000 350.000 
4 Hotel 2 300.000 600.000 
5 Kuota 10gb 100.000 100.000 
6 Listrik 1 bulan 100.000 100.000 
7 Transportasi 25 liter 7.000 175.000 
Total  2.325.000 
 
Berikut ini merupakan tabel rencana penjualan, analisis laporan keungan, analisis 
kelayakan usaha, dan arus kas usaha The History Wedding pada tahun 2018-2020 yaitu 
sebagai berikut : 
 
Tabel 8 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan Tahun 2018-2020 
 
Tahun Produk Harga (Rp) Jumlah Total (Rp) 
 
2018 
Paket Gold 140.000.000 51 7.140.000.000 
Paket Silver 120.000.000 55 6.600.000.000 
Paket Bronze 100.000.000 53 5.300.000.000 
Total Pertahun 2018 19.040.000.000 
 
2019 
Paket Gold 144.942.000 52 7.536.984.000 
Paket Silver 124.236.000 56 6.957.216.000 
Paket Bronze 103.530.000 55 5.694.150.000 
Total Pertahun 2019 20.188.350.000 
 Paket Gold 150.058.452 54 8.103.156.408 
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2020 Paket Silver 128.621.530 57 7.331.427.210 
Paket Bronze 107.184.609 56 6.002.338.104 
Total Pertahun 2020 21.436.921.722 
 
Pada tabel 8 perkiraan pendapatan pada tahun 2018 adalah  sebesar Rp. 19.040.000, 
tahun 2019 adalah sebesar Rp. 20.188.350.000, dan tahun 2020 sebesar Rp. 21.436.921.722. 
Harga yang ditentukan oleh The History Wedding Organizer pada tahun 2019 dan 2020 
mengalami peningkatan sebesar 3,53%, berdasarkan rata-rata inflasi pada tahun 2016. 
 
Berikut ini adalah Laporan laba rugi The History Wedding Organizer yang dapat 
dilihat pada tabel 9 dibawah ini: 
 
Tabel 9 Laporan Laba Rugi The History WeddingOrganizer 
 
Keterangan 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 
Total Penjualan 19.040.000.000 20.188.350.000 21.436.921.722 
Biaya Legalitas 2.000.000 - - 
Biaya Tetap :    
Biaya Gaji 69.600.000 72.056.880 74.600.487 
Biaya Perlengkapan 1.320.000 1.366.596 1.414.836 
Biaya Pemasaran 235.000 243.295 251.883 
Depresiasi 744.000 744.000 744.000 
Biaya Variabel :    
BiayaModal Kerja 11.514.000.000 12.206.165.000 12.967.170.778 
Biaya Operasional 27.900.000 28.884.870 29.904.505 
Total Biaya (11.615.799.000) (12.309.460.641) (13.074.086.489) 
EBT 7.424.201.000 7.878.889.359 8.362.835.233 
Pajak 2% 384.800.000 403.767.000 428.738.434 
EAT 7.039.401.000 7.475.122.359 7.934.096.799 
 
Tabel 10 Laporan Perubahan Modal  
 
Keterangan 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 
Modal awal 11.623.775.000 18.663.176.000 26.138.298.359 
EAT 7.039.401.000 7.475.122.359 7.934.096.799 
Modal Akhir 18.663.176.000 26.138.298.359 34.072.395.158 
 
Pada tabel 7.24 diatas, perubahan modal The History Wedding Organizer pada tahun 
2018 adalah sebesar Rp 18.663.176.000, tahun 2019 adalah sebesar Rp 26.138.298.359, dan 
pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 34.072.395.158. 
 
Tabel 11 Neraca The History Wedding Organizer 
 
Keterangan 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 
Aktiva Lancar :    
Kas 18.653.200.000 26.129.066.359 34.064.665.670 
Total Aktiva 
Lancar  
   
Aktiva Tetap :    
Peralatan/Mesin 10.720.000 9.976.000 9.232.000 
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Depresiasi (744.000) (744.000) (744.000) 
Total Aktiva Tetap 9.976.000 9.232.000 8.488.000 
Total Aktiva 18.663.176.000 26.138.298.359 34.072.395.158 
Utang Lancar 0   
Ekuitas    
Modal 18.663.176.000 26.138.298.359 34.072.395.158 
Total Ekuitas 18.663.176.000 26.138.298.359 34.072.395.158 
    
Total Passiva 18.663.176.000 26.138.298.359 34.072.395.158 
 
Berdasarkan laporan neraca pada tabel 7.25 diatas, dapat dilihat bahwa hasil total 
aktiva dan total passiva seimbang (balance), yaitu pada tahun 2018 sebesar 
Rp18.663.176.000, tahun 2019 sebesar  Rp26.138.298.359 dan pada tahun 2020 adalah 
sebesar  Rp 34.072.395.158. 
 
Payback Period (PP) The History Wedding  yaitu selama 1 tahun 7 bulan 11 hari. 
Hasil Perhitungan NPV The History Wedding Rp 9.001.044.585 dan bernilai positif, sehingga 
investasi usaha The History Wedding layak atau dapat diterima. Hasil perhitungan IRR yaitu  
40,08% dan menggunakan BI rate 4,25%, maka investasi The History Wedding melalui 
perhitungan IRR dapat diterima. 
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